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なわち .I制界現象1;1:統計1"1: Jー の特に興味ある問題である。Andrewsが1869fj'.1】 CO，の臨界a吋にむ
いて初めて見n'，されて以来.銃弾現象は多くの系において見出されている。これらの臥1界現象を示す
系では‘ ii皮あるいはi也の熱力学変数を変化させることにより句2つの契った判lのIBの性質は臨界点





る 。 我々の取 り 扱 った物nは水素結合を待 っ た 2極類の誘電体である 。 測定にJfl c 、 た熱lrt ~十は . ~'!j 分
解測定府のサーミスター温度計と」ょに温度の絶対雌を決定するねのド1令温度計の2つのど且度.汁を持っ
ていることが特徴である。標準物質と Lての安息香般の測定により決定した不梢IJtおよび不磁皮1;:50
Kから275Kの議度協l域でそれぞれ土 0.05%. :to. 1%であった。






度を越えた正の異常熱容量を 2つの転移点で見い出した O 異常熱容量の大きさは低温側で1.2JK-1 




塩化スズ 2水和物(SCD)は桐山により相転移が発見された興味ある物質である o SCDは塩化スズ分
子の層と水素結合のネソトワークよりなる水分子の層が交互に重った構造をもっ O 又その対称性は転




出した口又臨界指数としてSCDで 0.49， DSCDで O.78を得たO 我々はこのSCDとDSCDの挙動
の違いに興味を持ちSCDとDSCDの8種類の混品について高分解能熱容量測定を行った。その結果組




る系の相転移に対して適用されるvertexmode 1の適用の可能性を考察した O さらに我々はx= 0.96 
x = o.50， x = O. 03の3種類の結晶について高分解能熱容量測定を再び行い， annealingの効果
を調べた o X = 0.96の結晶にわける大きなannealの効果が組成の均一化によるものであると推察し
たO この混品の系の相図としてtricriticalpointを持つ場合と気 A液の臨界点と同様な臨界点を持つ






















のものであることを見出したO 特に x= 1. 50 ~ 1. 75の組成の所，および軽水塩では 1st orderの




ものである O 参考論文とも併せ考え理学博士の学位論文として十分価値あるものと認めた O
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